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Abstract  Morality is a sum of behaviour code which regulate the relationship between people, between people 
and nature, and between individual and society. Different society has different moral code. Starting with the 
discussion of the moral criterion and code in different social form from primitive society to socialism society, this 
paper discusses systematically the content of socialism morality and proposes the ways of the moral 
accomplishment of individual.  
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Résumé   La morale est un ensemble des règles qui coordinent des relations entre les hommes, entre l’homme et la 
nature ainsi qu’entre l’individu et la société dans une certaine société. Chaque société a ses propres règles morales 
différentes. Cette thèse recherche sur les règles morales dans de différentes époques de la société primitive au 
socialisme. Elle a décrit de façon sysytématique les contenus de la morale socialiste ainsi que les voies de la 
cultivation de morale individuelle. 
Mots-clés :  La morale, l’origine de l’histoire, la construction morale, voies 
 











1.  道德的歷史淵源 
 


























2.  道德的沿襲與發展 
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